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usuarios deberán someterse también anualmente a revisiones optométricas donde el profesional le indique la 
opción más adecuada a sus exigencias visuales. 
Como conclusión hemos de ser conscientes de la influencia de los ordenadores sobre la vista de quien los 
maneja asiduamente es bastante alta hasta tal punto que algunas pantallas emiten radiaciones ultravioletas, 
infrarrojas y electromagnéticas. Tanto el uso excesivo de estos como el efecto de estas radiaciones pueden 
ocasionar cambios y problemas en el sistema visual, siendo necesario un control periódico de este para evitar 
la aparición de, entre otros problemas, el Síndrome Visual Informático.  ● 
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